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1Laskelma perustuu paikallisten väestörekistereiden tilastokeskukseen 
kuukausittain lähettämiin ilmoituksiin elävänä syntyneiden» kuolleiden, 
solmittujen avioliittojen ja muuttaneiden määristä. Koska niissä ei ole 
ulkomailta ja ulkomaille muuttajia eritelty maittain, on Suomen ja Ruot­
sin välisestä muuttoliikkeestä hankittu tiedot Ruotsin tilastollisesta 
päätoimistosta.
Väestönmuutosten ennakkotiedot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin 
ollen niissä on jonkin verran edellisten kuukausien tapauksia sekä vastaa­
vasti puuttuu tapauksia, joista ilmoitukset tulevat myöhemmin.
Luvut poikkeavat aikaisemmin esitetyistä - Väestönmuutosten ennakkotietoja, 
joulukuu 1977, Tilastotiedotus VÄ 1978:2 - koska käsillä olevaan tilastoon 
on voitu ottaa mukaan myöhästyneitä ilmoituksia.
Viime vuonna Ruotsista Suomeen muutti 5 255 henkeä. Paikallisten väestö- 
reskistereiden ilmoitusten mukaan koko maahanmuutto oli n. 7 700 henkeä, 
joten vajaa 2 500 muutti muualta kuin Ruotsista Suomeen.
1 l
Ruotsiin muuttaneita oli ll+ 825 henkeä. Väestörekistereiden ilmoitusten 
mukaan koko maastamuutto oli yli 23 000 henkeä, mutta niissä oli mukana 
rekistereiden tarkistuksen yhteydessä ilmitulleita vanhojen vuosien muut- 
totapauksia. Tässä laskelmassa on maastamuuttaneiden luvuksi otettu Ruot­
siin muuttaneiden määrän, 14 825, lisäksi passin ottaneiden siirtolaisten 
määrä, 1 330, sekä muihin Pohjoismaihin kuin Ruotsiin muuttaneiden arvioitu 
määrä, 500, eli yhteensä l6 655 henkeä.
Ruotsin ja Suomen välisestä muuttoliikkeestä on saatu vain koko maan luvut. 
Alueittaiset maastamuuttoluvut ovat näin ollen arvioituja. Ne on laskettu 
siten, että koko maan luku, 16 655, on jaettu alueittain paikallisten väes­
törekistereiden ilmoitusten osoittamissa suhteissa.
Maassa asuvan väestön perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu 
väestö. Seuraavien vuosien väkiluku saadaan lisäämällä siihen vuosittain 
tapahtuneet väestönmuutokset.
2Beräkningen baserar sig pá de anmälningar o m 'antalet levande födda, döda, 
ingángna äktenskap och flyttade som de lokala befolkningsregistren mánat- 
ligen sänder tili statistikcentralen. Emedan i dessa anmälningar inte finns 
uppgifter om in- och utvandringen landsvis, har uppgifterna om fl'yttningen 
mellan Finland och Sverige erhállits frán Statistiska centralbyrán i 
Sverige.
Förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna beräknas enligt den manad 
da anmälningarna görs. Sálunda finns det bland dem ett visst antal fall 
frán föregaende manad och likaledes saknas fall om vilka anmälning görs 
señare.
Talen awiker nágot frán tidigare publicerade - Preliminära uppgifter om 
befolkningsrörelsen, december 1977 > Statistisk rapport VÄ 1978:2 - emedan 
föreliggande Statistik även upptar försenade anmälningar.
Under fjoláret flyttade frán Sverige till Finland 5 255 personer. Enligt 
de lokala befolkningsregistrens anmälningar var totalinvandringen c. 7 700 
personer» m.a.o. knappt 2 500 personer inflyttade frán andra länder än 
Sverige.
Till Sverige utflyttade lk 825 personer. Enligt de lokala befolknings­
registrens anmälningar uppgick totalutvandringen till over 23 000 personer, 
men i dessa anmälningar ingár fall frán tidigare ár, som vid granskningen 
av registren kömmit till kännedom. Totalutvandringen har här beräknats sá 
att till antalet utflyttade tili Sverige, lU 825, har adderats emigranter 
som uttagit pass, 1 330, och uppskattade antal utflyttade tili andra 
nordiska länder än Sverige, 500, eller inalles 16 655 personer.
Över flyttningsrorelsen mellan Finland och Sverige har erhállits uppgif­
ter endast för hela lándet. Talen för den regionala utvandringen är sá­
lunda uppskattade. Talen har beräknats sá att talet för hela landet l6 655» 
har fördelats regionvis i proportion tili de utvandringstal som anmälts av 
de lokala befolkningsregistren.
Beräkiiingen av den i landet bosatta folkmängden baserar sig pá den folk- 
mängd som erhölls i 1970 árs folkräkning. Folkmängden under de följande áren 
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